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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  est  motivé  par  un  projet  de  lotissement  portant  sur  un  terrain  de
5 820 m2,  tout  proche  d’une  nécropole  mérovingienne  fouillée  au  XIXe s.  Ce  site
archéologique avait livré, lors des fouilles de mm. Goujon (1860) et Coutil (1880), un
corpus mobilier riche et varié (céramique, verrerie, fibules, perles, plaques, monnaies,
scramasaxes,  francisques)  étudié  par  différents  chercheurs  (P. Halbout,  C. Pilet,
C. Vaudour, C. Lorren, Y.-M. Adrian).
2 Les parcelles, situées en face du cimetière actuel datant du XIXe s., culminent à environ
50 m NGF  en  rebord  de  plateau  surplombant  le  village  et  la  vallée  de  la  Seine.  La
topographie  des  parcelles  a  été  profondément  remodelée  entre  la  fin  du  XIXe et  le
courant du XXe s. Du mobilier varié se trouve présent dans les remblais remis en place,
allant  de  la  boucle  mérovingienne  à  un  Reichspfennig,  mais  il  est  essentiellement
moderne et contemporain. Aucune trace d’occupation ancienne n’a été préservée.
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